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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu alat yang dapat digunakan untuk uji Quality Control pada pesawat sinar 
X  adalah  pengujian menggunakan  stepwedge  berbahan  Aluminium.  Penelitian ini 
mengkaji  potensi kayu sebagai pengganti  stepwedge  Aluminium. Kayu yang 
digunakan  pada penelitian ini  berjenis  Seumantok  (shorea macroptera), Meranti 
Merah (shorea leprosula Miq)dan Medang Kuning  (dehaasia cuneata).  Pengujian 
sifat fisis  berupa uji kadar air dan kerapatan  dilakukan  terhadap  ketiga jenis kayu
tersebut. Selanjutnya kayu  dirancang sebanyak 11 step  dengan ukuran panjang 20 
cm, lebar 3 cm dan tebal 0,6 cm dan dilakukan paparan  sinar-X  terhadap semua
jenis stepwedge  kayu dan  Aluminium  standar  sebagai pembanding. Proses 
paparan dilakukan di dua rumah sakit besar yang terdapat  di  Banda Aceh.  Hasil 
uji sifat fisis,  Meranti Merah memiliki  kadar air senilai  12,3% dan  kerapatan 
sebesar 0,9 gr/cm
3
, sementara Seumantok memiliki kadar air 10,1% dan kerapatan 
0,8  gr/cm
3
,  sedangkan  Medang Kuning memiliki kadar air 11,7% dan kerapatan 
0,6  gr/cm
3
.  Dari analisa grafik karakteristik  radiografi untuk keempat jenis 
stepwedge  menghasilkan nilai Densitas Optis sesuai nilai batas toleransi yaitu 
diperoleh pada  Meranti  Merah dengan  nilai  Densitas Optis terendah 0,69 dan 
tertinggi 1,57,  Seumantok memiliki Densitas Optis terendah 0,86 dan tertinggi 
1,61, sementara Medang Kuning memiliki Densitas Optis terendah 0,92 dan 
tertinggi 1,68, tegangan paparan yang dipilih adalah 44 kV dan arus 12 mAs. Dari 
Penelitian ini didapat bahwa stepwedge  berjenis kayu dapat digunakan sebagai 
phantom untuk ekspos tegangan rendah. 
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